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 Laporan keuangan perusahaan berisikan informasi yang 
penting yang berkaitan dengan keadaan keuangan yang ada dalam 
perusahaan, sehingga dibutuhkan pihak yang terpercaya yaitu auditor 
dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan 
keuangan tersebut perlu diaudit oleh auditor karena pihak-pihak yang 
menggunakan laporan keuangan memerlukan hasil yang terpercaya 
dan bebas dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan 
menerangkan mengenai pengalaman auditor memoderasi pengaruh 
kompleksitas  tugas terhadap kualitas auditor. Objek yang digunakan 
pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada kantor akuntan 
publik di Surabaya yang juga terdaftar di IkatanAkuntan Publik 
Indonesia (IAPI) yang berjumlah 44. Sampel dipilih dengan 
menggunakan teknik simple random sampling. Desain penelitian 
dilakukan dengan jenis penelitian kausal dan pendekatan kuantitatif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan 
menggunakan analisis regresi moderasi. Berdasarkan dari hasil 
analisis, dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor tidak mampu 
memperlemah hubungan kompleksitas tugas terhadap kualitas 
auditor. Hasil ini menjelaskan bahwa pengalaman yang dimiliki oleh 
seorang auditor tidak dapat memberikan pengaruh terhadap 
kompleksitas tugas yang diproses oleh auditor untuk menghasilkan 
hasil audit yang berkualitas. Hal ini dapat terjadi dikarenakan auditor 
yang menjadi sampel penelitian didominasi oleh auditor yang masih 
memiliki pengalaman kerja satu hingga tiga tahun, sehingga 
pengalaman yang dimiliki belum mampu mendukung aktivitas audit 
yang dilakukan. 
 












The company's financial statements contain information that 
is important to the financial situation in the company, so it takes a 
trusted party that is auditors in auditing the company's financial 
statements. The financial statements should be simulated by the 
auditor because of the parties using the financial statements made by 
the company. This study was conducted with the aim to know and 
explain the experience of auditors moderate the relationship of audit 
complexity to audit quality. Objects used in this study are auditors 
who work at a public accounting firm in Surabaya which is also 
listed in the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI) which 
amounted to 44. Sample selected by simple random sampling 
technique. The research design was carried out with the type of 
causal research and quantitative approach. Data collection techniques 
used in this study, namely by using a questionnaire. The analytical 
technique used was moderation regression analysis.Based on the 
results, it can be concluded that the auditor's experience is not able to 
weaken the relationship of audit complexity to audit quality. This 
result explains that the experience possessed by an auditor can not 
have an effect on the complexity of audits processed by the auditor to 
produce quality audit results. This can happen because the auditor 
who becomes the research sample is dominated by auditors who still 
have work experience one to three years, so that experience has not 
been able to support audit activities conducted. 
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